



























































Key Words：Idiopathic pulmonary upper lobe ﬁbrosis－ Amitani’s disease 
［生化学］ Ca 8.2mg/dl ［血算］
T-Bil 0.5mg/dl P 3.4mg/dl WBC 68×10３ /μl
D-Bil 0.2mg/dl 血糖 99mg/dl RBC 387×10４ /μl
総蛋白 7.2 g/dl CRP 2.25mg/dl Hb 11.8 g/dl
Alb 3.5 g/dl KL-6 348U/ml Plt 36.5×10４ /μl
ALP 365 IU/L SP-A 41.6 ng/ml ［動脈血ガス分析］
AST 40 IU/L SP-D 327 ng/ml （Room air）
ALT 39 IU/L BNP 254.4 pg/ml pH 7.40
LDH 230 IU/L ［凝固］ PaO2 73Torr
Na 142mEq/L PT 11.3秒 PaCO2 67Torr
K 3.4mEq/L APTT 31.4秒 BE ＋13.7mmol/L
Cl 95mEq/L FIB 728mg/dl
BUN 10mg/dl INR 0.92 
















pulmonary upper lobe fibrosis（IPUF），網谷病とする。
胸膜は肥厚しており癒着術後として矛盾のない所見であ







































































図 3　肺上葉線維症　HE染色　対物20倍 図 4　肺上葉線維症　Elastica Masson 染色
図 1　右胸腔：上葉の癒着と横隔膜上気胸 図 2　左右肺：上葉限局の硬化（肺線維症）が認められる
